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Treći međunarodni doktorski seminar iz područja 
geodezije, geoinformatike i geoprostora 
(IDS3GEO) održan je u Dubrovniku od 14. do 17. 
svibnja 2019. godine. Seminar je organizirao Ge-
odetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji 
s Tehničkim sveučilištem u Münchenu, Katoličkim 
sveučilištem u Leuvenu i Rektoratom Sveučilišta u 
Zagrebu. Cilj seminara bio je internacionalizacija 
poslijediplomskog doktorskog studija geodezije i 
geoinformatike Geodetskog fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu, umrežavanja i povezivanja sa znan-
stvenicima i studentima iz svijeta te realizacije 
zajedničkih istraživanja i pokretanja projekata. 
Seminar je okupio 30 doktoranada, znanstvenika 
i profesora iz Austrije, Belgije, Kine, Nizozemske, 
Njemačke, Rusije, Španjolske i Hrvatske.






2. Europska noć 
istraživača
Europska noć istraživača na kojoj je sud-
jelovao Opservatorij Hvar Geodetskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu održana je 27. rujna 2019. 
Europska noć istraživača inicijativa je koja se pro-
vodi u cijeloj Europi te joj je cilj približiti javnosti 
znanost i rad znanstvenika, potaknuti mlade na 
budući ulazak u istraživačku karijeru te upoznati 
širu javnost s europskim i nacionalnim politi-
kama u području znanosti. Dio programa Europ-
ske noći istraživača, koji je organizirala Hrvatska 
zaklada za znanost, odvijao se u zagrebačkom 
tunelu Grič, gdje su djeca zagrebačkih osnovnih 
škola prezentirali rezultate radionica koje su tije-
kom lipnja i rujna provodili hrvatski znanstvenici. 
Zanimljivo je za spomenuti da je dr. sc. Mateja 
Dumbović sa Opservatorija Hvar u sklopu radioni-
ca s učenicima Osnovne škole „Prečko” pripremila 





Osmi po redu znanstveni piknik održan je u perivo-
ju dvorca Stubički Golubovec u Donjoj Stubici, 27. 
i 28. rujna 2019. U prekrasnom okruženju dvorca, 
na više od sedamdeset izlagačko-edukacijskih 
pozicija održane su razne interaktivne radionice, 
izložbe, predavanja, prezentacije i slične aktivnos-
ti. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je po 
četvrti put sudjelovao na pikniku te je predstavljen 
radionicom „COPERNICUS – pogled na Zemlju iz 
svemira”.
 







fakultet u TV 
emisiji
Dekan Geodetskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Almin 
Đapo gostovao je 6. siječnja 2020. godine u TV 
emisiji „Sveučilišni Zagreb” televizije Z1. U emis-
iji su gostovali i prodekan za nastavu i studente 
doc. dr. sc. Ante Marendić, prodekan za zna-
nost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Damir 
Medak, prodekan za financije i poslovanje doc. 
dr. sc. Mateo Gašparović, predsjednica Student-
skog zbora Geodetskog fakulteta Marijana Križić 









Ugovor o partnerstvu na projektu „Multisenzorsko 
zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe 
procjene smanjenja rizika od katastrofa” potpisan 
je 30. siječnja 2020. godine između Državne geo-
detske uprave i Geodetskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu. Cilj je projekta osigurati homogene 
podloge utemeljene na prostornim podacima 
prikladne kvalitete koje će služiti kao osnova za 
modeliranje i procjene rizika od katastrofa u Re-
publici Hrvatskoj.
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